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ABSTRAKSI 
Perusahaan memerlukan strategi dalam pengembangan kelangsungan 
usaha dan menghadapi persaingan.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 
pengembangan dan pemilihan strategi bersaing pada Hijab Flow Collection. 
Metode analisisnya adalah SWOT (Strength Weakness Opportunity and Threats). 
Analisis SWOT adalah analisis yang membandingkan antara faktor eksternal yaitu 
peluang (opportunity) dan ancaman (threat), dengan faktor internal yaitu kekuatan 
(strength) dan kelemahan (weakness). Variabel lingkungan internal terdiri dari 
produk, saluran distribusi, harga, promosi, pelayanan dan citra merek. Variabel 
lingkungan eksternal terdiri dari luas pasar, daya beli, pesaing, pendatang baru, 
pemasok. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Hijab Flow Collection” dalam 
matrik SWOT berada dalam posisi investasi, yaitu posisi perusahaan yang 
mempunyai alternatif strategi atau strategi pertumbuhan. Beberapa strategi yang 
dapat dilakukan untuk menghadapi persaingan adalah pengembangan produk, 
penetrasi pasar, pengembangan pasar. Hal ini didasarkan dari analisis SAP berada 
di posisi kuat, sedangkan hasil analisis ETOP pada EOE dan ETE yang 
menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi usaha dewasa. 
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Companies need strategies to develop business continuity and face 
competition. This study aims to evaluate the development and selection of 
competitive strategies in Hijab Flow Collection. The method of analysis is SWOT 
(Strength Weakness Opportunity and Threats). SWOT analysis is an analysis that 
compares the external factors of opportunity and threat, with internal factors 
namely strength and weakness. Internal Environment Variables consist of 
product, distribution channel, price, promotion, service and brand image. 
External Environment Variables consist of market area, purchasing power, 
competitors, newcomers, suppliers. 
The results showed that “Hijab Flow Collection”in the SWOT matrix is in 
the investment position, the position of the company that has alternatives strategy 
or growth strategy. Some strategies that can be done to face competition are 
product development, market penetration, market development. This is based on 
SAP analysis being in a strong position, while ETOP analysis results on EOE and 
ETE that indicate that the company is in the adult business position. 
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